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En aquest Butlletipresentem la segonapart de I'article que va elaborar 
Ricard Cañellas en relació afs conreus d'Alcover del XVIII i la meitat del 
XIX. L'estudi se centra en la delimitació de les partides que hi havia a la Vila 
en el període estudiat, així com e1 conreu que comprenia. L'estudi és forca 
interessant per tal de saber les diferencies de conreu que hi havia en aquella 
epoca i la realitat actual, a banda de poder fer un seguimeut del nom de les 
partides ja que, com molt bé diu I'autor, algunes d'elles han desaparegut 
amb el pas dels anys. 
D'entre les conclusions destaca el fet que I'avellaner té una presencia 
purament testimonial durant els anys estudiats, fet que cal destacar. 
Evolució dels conreus a Alcover del XVIII a la 
meitat del XIX: les partides (11) 
Aquest apartat el que pretén és coneixer quines s6n les partides de terres 
que apareixen a Alcover en el Keial Cadastre de 1816. No solament els secis noiils 
per veure quines es mantenen avui en dia i quines han desaparegut, sinó, 
essencialinent, per veure quins eren els conreus que hi havia en cadascuna d'eiies. 
Així, d'aquesta iilanera, quan es diu que un propietari tenia un tros de terra en tal 
partida es pot deduir el tipus de conreu que hi havia. També serveix per entendre 
perqui? n~olts propietxis tenien trossos de terra en difercnts partides: per tindre 
una diversitat de conreus en una agric~rltura que en aquella epoca era de 
subsistencia. 
El següent pas 6s intentar delimitar exactament on estava ubicada 
cadascuna de les partides. Algunes es poden fer anlb no massa dificultat perque 
alguns noms encara es nlantenen avui en dia-la Serra, el Cogoll, el Sexadalt, la 
Cabana, les Argiles, el Segalers, el So1 de l'Hoila, la Parellada, el Vila-sec, entre 
altres-; perb la toponíniia d'alguns alt~cs ha desaparegut en el decurs dels anys, 
i 6s un gran handicap poder-les ubicar amb precisib, a més, el nom d'algunes 
partides, en el decurs dels anys, ha absorvit el nom de la partida del costat. 6 s  un 
treball que queda per fer; espei.cn que en un futur no massa llunyi es pugili realitzat; 
perb tainpoc és la finalitat del present treball. 
En el cadastre aanlitzat, hi anareixen un total de vuitanta-cinc noms de 
partides diferents, alguncs grans i d'altres molt petites -que solainenl es presen- 
ten cn un unic cas cas. Aixb no signiiica que es puguiu considerar tots els norils 
. . 
coi11 a partides, perque hi ha algun cas en que pot ser errada d'escriptura o bé que 
una paitida tingués dos noiiis diferents i, segons el cas, se n'utilitzés un i en altres, 
l'altre. 
Sent respectuós anlb els noms que hi apareixen i tenint en compre la 
precisió feta anterionnent, els noms de les partides que hi ha en el cadastre 
d' Alcover de 1816 sbn els següents: 
Lo Mas del NoubatUe, lo Calni de Montblanc, lo Porteli, lo Torrent de la 
Creu, les Masies, lo Camí del Molí, los Montpairos, lo Pont de Goi, la Serra, lo 
Serradalt, lo Mas dels Tarongers, lo Codolar, les Argiles, la Vallada, lo Benijau, la 
Peca, lo Fangar, la Cabana, la Sabata, lo Camí de la Serra, la Cantonada, I'Oliver 
Gran, lo Segalers, lo Clot, lo Canlí de Valls, 1'Horta del Noubatlle, la Plana de 
l'Om, la Partida de Sant Roc, lo Camí del Mila, la Socjolera, lo Sitial; lo Portal, 
los Clots, lo Mas Vell, la Closa, la Tombassa, lo Mas de D. Joana, lo Sbl de 
YHorta, lo Dissabte, les Comes, la Partidadel Dijous, la Partida del Din~ecres, los 
Horts, lo Piat, lo Camí del Rourell, lo Mas de n'Arau, lo Prat, la Cotiia, lo Caní  
del Prat, los Quints, lo Basugali, lo Pedroell, lo Pont, lo Mas de Llushs, les Guixeres, 
lo Rec de la Vila, la Vaireta, lo Mas de Serra, I'Ermita del Remei, lo Camí del 
Remei, les Coves, ]'Era, lo Corral, lo Mas de Serralih, les Roques Basques, la 
Creu de les Posades, lo Calvari, la Plana del Garrofer, lo Cogoll Roig, 1'Alzinar o 
1'Alzinar de Burguet, lo Marxant, lo Cogoll, I'HortaNova, lo Gallicants, lo Vila- 
sec, la Bomba, la Parellada, lo Canlí de la Selva, lo Camí de Tarragona, lo Camí 
del Cogoli, lo Mas d'en Grases, la Roureda, lo Degotall, I'Oficina i los Tres 
Rostolls. 
Segons l'estudi de Maria Dolors Grau (l) ,  a la Recana de 1846, el terme 
d' Alcover es dividia en diverses partides de diferent extensib. Les més iinportants 
eren: el Cogoll, el Cogollet, els Tres Rostolls, el Bonburget, el Marxant, el  Vila- 
sec, el Camí de Tarragona, els Quints, el Pedroell, el Mas de la Joana, el Carrúdel 
Mila, la Tombassa, el Segalers, les Argiles, el Mas del Noubatlle, el Camí de 
Montblanc, el Camídel Moií, el Fangar, lacabana, el Torent de laCrcu, el Benijau, 
el Codolar, el Serradalt, les Masmoletes, el Motll6, les Roques Roges, el Calvlil-i, 
les Guixeres i el Camí del Remei. En aquestes partides, hi trobem el conreu típic 
de seca que es combina amb la vinya, olivers, garrofers i sembrat. Les paitides 
regades a patZir de la Font Major eren: la Quadrade Diinaits de Dalt, la de Dii~lecres 
de Dalt, la de Dijous de Dalt, la de Dissabte de Dalt, la de Diumenge de Dalt i la 
de la Font Major. Les que es regaven anlb les aigües del Glorieta eren: el Diunlengc 
de Baix, el Dissabte de Baix, el Dijous de Baix, el Ditilecres de Baix, el Dimaits 
de Baix, la Pareliada, 1'Horta Nova i la Vaireta; les aigües regades pel Francolí 
eren les partides del Pont de Goi i de la Serra. 
Per fer l'analisi de conreus partida a partida, cal tindre en conipte la 
difeiencia entre les terres conreades i les terres incultes; i, entse les primeres, cal 
diferenciar les terres de regadiu i les terres de seca. 
A les terres conreades de seca hi ha seil~brat, garrofers, olivers, vinya, 
ametliers, noguers, tilallol i fiuiters -aquest conreu el poso dins dels conreus de 
seca, tot i que s6c conscient que algun jornal podria ser de regadiu, perb en la 
doc~nnentaci6 treballada no s'especifica. Les terres conreades de regadiu s6n les 
foriiiades per ho~ts, avellancrs i i-egadiu indeteniiinat. 
Les tcres incultes s6n les formades per: bosc, alzines, garrigí, roques i 
les terres ermes. 
Lo Mas de Noubatlle 
Solainent mirant l'indicador de superfície ---en que sempre s'utilitzarh 
els jornals del país-, aquesta partida 6s de seca i hi destaca el conreu de l'oliver 
amb gran distancia pel que fa als allres conreus. A continuació, hi trobem les 
terres incultes ainb terres eimes i roques. En total, hi apareixen sis trossos de 
terres conreades i quatre, de ten-es incultes. 
Els conreus que hi apareixen s6n els següenls: 
a) Mallol: solaiiient hi ha una propietat de 0'375 jornals. 
b) Olivers: hi ha un total de 34'75 jornals repartits en un total de dinou 
propietats, i en destaca una, de 5'8125 jornais. 
C) Gxrofers: hi ha 2'25 jornals repaizits en sis propietats ailib petites 
superfícies d'aquest conreu. 
d) Regadiu: solament hi ha una propietat de 0'5 jornals. 
e) Hott: hi ha una propietat que té 0'125 jornals d'aquest conreu. 
fj Seca: hi ha 3'125 jornals repaizits en tres propietats. 
Pel que fa a les terres incultes, hi trobcm: 
a) Alzines: hi ha una propietat d ' l  jornal d'aquest conreu. 
b) Ei~ii: hi ha un total 27'125 jornals repaiíits en divuit propietats difercnts, 
en destaca una, de 12 jornals i una altra, de 6 jornals. 
c) Garilga: hi ha 7'875 jornais repartis en sis propietats. 
d) Roques: hi trobein un total de 20 jornals en noiilés dues propietats de 
10 jonals cadascuna. 
Lo Camí de Montblanc 
Partida dc seca irnportant del terme alcoverenc, tant pel que fa a la 
superfície coni al  noinbre de propietats afectadcs. És una partida en que 
e l  conreu principal és l'oliver, inentre que la resta de conreus són purament 
testimonials. Pel que fa a les terres incultes, solanient hi ha terres ernles 
que apareixen en un total de setze propietats -en destaca una de 4 
jornals- que en total fan que hi hagi una superficie de 13'875 jonals. 
Pel que fa als conreus existents, s6n: 
a) Olivers: 35'6875 joinals dividits en viut propietats, 6s un conreu molt 
repartit, exceptuants dos casos: un de 8'25 jornals i un altre de 4'8125 jornals. 
b) Seca (seinbrat): una sola propietat d'1'75 jornals. 
c) Garrofers: quatre propietats que en total fan 1 jornal. 
d) Regadiii: una propietat de 0'28125 jornals. 
Lo Portell 
En aquesta partida, on únicament hi apareix con1 a conreu I'olivei; hi 
troben~ cinc propietats que en total ascendeixen a 5'9375 jornals d'aquest conreti. 
Pel que fa a les terres ermes, hi ha 0'25 jofnals repartits en dues propietats. 
Lo Torrent de la Creu 
És una partida de seca on hi destaca un conreu, dels tres que hi surten 
reflectits, per exel~lkncia: l'oliver. 
Els conreus d'aquesta partida s6n: 
a) Olivers: hi ha 11'6875 jornals repaitits en quatrc propietats. 
b )  Hort: solament hi ha una propietat en que 0'5625 jornals s6n d'aquest 
conreu. 
C )  Garrofers: hi ha una propietat de 0'125 jornals de garrofers. 
Pel que fa a les terres incultes, s6n ermes: hi ha 1'625 jornals rcpastits en 
quatre propietals. 
Les Masies 
Aquesta partida, com a conreu, hi predominen de forma clara els olivers 
respecte als altres conreus. Malgrat aixb, cal dir que les temes incultes tenen una 
gran importancia, desprks deis conreus, hi trobem terres ermes, roques i garriges. 
La resta de conreus 6s de complement i alguns, fins i tot, testimonials. 
Els conreus que hi ha s6n els següerits: 
a) Olivers: hi ha un total de 31 '25 jornals, superfície que esta repartida en 
un total de set propietats, de les quals en destaca una en que hi ha 14'75 jornals 
d'oiivers i una altra de 7'37 jornals. 
b) Horts: hi ha 0'125 jornals d'aquest conreu en una sola propietat. 
c)  Regadiu: hi trokm 4'5 joma de regadiu iepaitits en kcs pmpietats dife~cnts. 
d )  Seca: D'aquest conreu trobem que n'hi ha en dues propietats que en 
total formen 2'625 jornals. 
e )  Noguers: 0'25 jornals, en una sola propietat. 
f) Fiuiters: 0'25 joinals, en una sola propietat. 
g )  Garrofers: 0'625 jornals, en una sola propietat. 
h)  Vinya: 1'75 jornals, en una sola propietat. 
Pel que fa a la superficie inculta, es reparte& de la següent iimeia: 
a) Eriil: hi ha 16'625 jornals repartits en cinc propietats difercnts, de les 
quals en destaca una en que hi ha 12 jornals. 
b) Garriga: hi ha 11 jornals en dues propietats: una, de 10 jornals, i una 
altra, d ' l  jornal. 
c) Roques: hi ha 12'125 jornals en dues propietats; una, de 12 i la restaen 
una altra. 
Lo Camí del Molí 
Tornem a trobar un cas d'una paitida en que el conreu predonlinant 6s 
l'olivel: La resta de conreus que hi apareixen s6n purament testimonials. Tanlb6 
hi destaca una inlportant superficie dc terra erina. Pel qiie fa a aquesta darrera, hi 
trobemun totalde 25'8125 jornals, superfície rnolt repartidaentreles 28 propietats 
on es troben terres ernles. Tanlb6 hi ha terres on hi ha garriga, en concret, hi ha 4 
jornals repartits en tres propietats diferents. 
Pel que fa als conieus, s6n els següents: 
a) Olivers: hi ha un total de 58'50 jornals. 
b) Seca: en total hi ha 0'125 jomals en una sola propietat. 
Pel que fa a les terres incultes, són: 
a) Erm: hi haun total d'1'725 jornals repariits en setze propietats de petites 
extensions. 
b) Garriga: hi ha un total d ' l  jornal en una sola propietat. 
c) Roques: hi ha 1 jonal en sola una propietat. 
Lo Pont de Goi 
Arnb aquest noin de paitida solament hi trobenl una propietat de 26 jornals, 
en la qual hi ha 7 jornals de vinya, 2 jornals de garrofel; 9'5 jornals d'olivers i 
7'0875 de terra erina. 
La Serra 
És una de les principals partides aicoverenques que limita amb el terlile 
municipal de Valls, on hi trobeni gran varietat de conreus, encara que u'hi ha un 
de predorninant respecte als alrres: el regadiu. El motiu 6s que es tracta d'una 
paitida a prop del riu Francolí i anlb una comunitat de regants que aprofita les 
seves aigües per regar les temes i fer aquest conreu. 
Una altra de les característiques que crida l'atenci6 6s que, pel que fa a les 
terres incultes, solament hi trobem terres ermes i una zona de garriga. Pel que fa a 
les terres ermes, hi haun totalde 38'3125 jornals, superficie n~olt repartida en 24 
propietats, en canvi, en una altra hi trobem 11'25 jornals -propietat evidentment 
abandonada a causa de la guerra. Pel que fa a la garriga, n'hi ha un total de 5'25 
jornals en cinc propietats diferents concentrades a l'extrem de la partida. 
Pel que fa als conreus que hi ha a les paitides, s6n: 
a) Regadiu: hi ha un total de 54'375 jornals, superficie rnolt repartida en 
55 propietats diferents. 
b) Seca: hi trobenl un total de 3'375 jornals repartits en tres propietats, de 
les quals en destaca una de 3 jornals. 
c) Fmiters: hi ha 1'75 jornals repartits en cinc propietats. 
d) Garrofers: hi ha 6'175 jornals repaltits en dotze propietats. 
e) Olivers: hi ha un total d'11'875 jornals repartits en vuil propietats 
diferents. 
f) Vinya: 10'6875 jornals repatits en quinze propietats. 
g) Hort: hi troben~ un total d'1'5625 jornals repaiCits en tres propietats 
difereiits. 
h) Seca: hi ha un total d'1'3125 jornals repartits en dues propietats. 
i) MaUol: hi ha 2'625 jornais repaitits en sis propietats. 
Lo Mas dels Tarongers 
Hi ha una sola propietat ailb aquest no111 de partida que, segons es niiri, 
es podria situar dins de la paitida de la Serra, nialgrat aixb, he respectat el non1 del 
docurnent, És una propietat que limita amb el Camí de Tanagona, al terme mnni- 
cipal del Mila i de la partida de la Serra. 
És unapropietat de 24'625 jornals que estan repartits de la següent manc- 
ra: 2'375 jornals de regadiu, 1'75 jornals de seca, 5'375 jornals de vinya, 3'25 
jornais d'olivers, 2'25 jornals d'alzines, 5'625 jornals de terres einles i 4 jornals 
de garriga 
Lo Codolar 
És una propietat específica del conreu dels oliveis, on trobenl que d'aquest 
conreu hi ha 56'50 jornals repartits en 28 propietats diferents, i en destaca una de 
10'6875 jornals. La resta de la superficie 6s de les terres incultes, foriimda per 
2'25 jornals de terres ermes repaitides en nou propietats i un jornal de garriga 
concentrat en una sola propietat. 
Les Argiles 
És una paitida on el conreu predoiilinanr es troba compaitit: per un costat, 
el regadiu concentral que toca al casc urba i es reparteix en rnoltes petites propietats, 
i a I'altre, els olivers concentrats en menys propietats. 
Tainbé hi troben~ tcrres ermes, en concret hi ha 1'0625 jornals centrats en 
cinc propietats diferents. 
Pel que fa als conrcus, s6n: 
a) Regadiu: hi ha 24'91625 jornals repartits en trenta petites propietats. 
b) Olivers: hi ha 17'125 jornals repartits en cinc propietats. 
c) Seca: hi ha una propietat amb 0'75 jornals d'aquest conreu. 
La Vallada (La Ballada o Abellada) 
És una de les poques partides on no hi troberii terres incultes, totes les 
terres estan conreades. És una partida en que el conreu principal és cl de regadiu. 
a) Seca: hi ha 1'4375 jornals repartits en dues propietats. 
b) Olivers: solament hi hauna propietat de 2'3 125 jornals d'aquest conreu. 
c) Era: hi ha una propietat de 0'25 jornals. 
d) Regadiu: hi ha un total 811'1875 jornals repartits en tretze propiciats. 
Lo Benijau 
És una partida on el conren principal és l'oliver de forma destacada, se- 
guida per garrofers, vinya, mallo1 i seca. Pel que fa a les temes incultes, hi trobern: 
15'75 jornals de temes errnes repartides en un total de 26 propietats; hi ha 1'125 
jornals de garriga en dues propitats. 
Pel que fa als conrens que hi ha, s6n: 
a) Olivers: hi ha 63'6875 jornals reparlits en 34 propietats diferents, de 
les quals en destaca una d'11'5 jornals. 
b) Garrofers: hi ha 7'5625 jornals repartits en quinze propietals. 
C) Vinya: hi ha 5'5 jornals repartits en nou propietats. 
d) Mallol: hi ha 1'5 jornals repartits en quatre propietats. 
e) Seca: hi ha una sola propietat de 0'5625 jornals d'aquest conreu. 
La Peca 
Solament trobem una propietat amb aquest nom de partida, que toca arnb 
el Camí del Molí. En aquesta propietat hi ha 5'9375 jornals d'olivers, la resta, 
0'75 jornals, 6s de terres ermes. 
Lo Fangar 
Una altra vegada, solainent hi ha una propietat en que hi consta aquest 
no111 de partida, la qual toca amb el Carní del Moli. És una propietat oii hi ha 
4'125 jornals d'olivers i, a la resta, 0'75 jornals s6u teres errnes. 
La Cabana 
És una paitida clarmlent de seca, en que solainent hi suiten drtes pmpietats, 
una vinya i I'altra d'olivera. D'aquest conreu, hi ha una superficie de 4'75 jornals 
repartits en les dues propietats, de les quals una té 3'75 joinals d'aqitest conreu. 
L'altre conreu que s'hi troba 6s la vinya, en unapropietat bi ha O'S jornals d'aquest 
conreu. Taiiibé s'hi troba una petita superfície, 0'25 jornals de terra erma en una 
de les propietats. 
La Sabata 
Ens trobem amb un altre cas d'una partida en que el seu nom solainent 
surt en dues propietats. És una partida en que hi predominen els olivers, la resta 
de conreus s6n de poca iiuporthcia. Tarribé s'hi troba, en una de les plopietats, 
0'25 jornals de terra errna. Pel que fa als conreus, hi trobem: 
a) Vinya: 1 jornal, en una de les propietats. 
b) Olivers: 5'0625 jornals, entre les dues propietats. 
C) Garrofers: 0'25 jornals, en una de les propietats. 
Lo Camí de la Serra 
És un altre cas de noin de partida que solment suit reflectida en una de 
les propietats. És una paitida en que aquesta propietat té una superficie d'1'5625 
jornals, que estan ocupats per olivers. 
La Cantonada 
Altra vegada és un cas on aquest non1 de partida solanient apareix en una 
propietat de 4'25 jornals de superíície, els quals estan repüriits de la següent lila- 
nera: 3'75 jornals s6n d'olivers, 0'25 de garrofcrs i el 0'25 dels jornals restants, 
6s de terres ernles. 
L'Oliver Gran 
És un altre cas de nom de partida que solíunent stiit en una propietat de 
7'0625 jornals de superfície, la qual esta repartida de la següent manera: 6'5625 
jornals estan ocupats per olivers i el 0'5 de jornals restants s6n terrcs ertiies. 
Lo Clot (al mig del Codolar) 
És un cas curiós. Solaiilent hi ha una propietat anlb aquest non1 de partida 
al inig de propietats que estan ubicades a la partida del Codolar. És una propietat 
de 8'75 jornals, dcls quals 8'5 s611 olivers i els 0'25 restants s6n terres ermes. 
Lo Segalers 
És una partida típica de seca, impo~tant en el terine pcr la seva superficie 
on el conreu principal, en aquest cas, és la vinya, seguit dels olivers. La resta de 
conreus són puranient testimonials. Ara bé, cal destacar la gran quantitat de 
superficie inculta, especialment de terres ermes, que podrien ser productives. En 
aquest sentit, cal destacar que hi ha 30'1875 jornals de terres ei1nes, superfície 
inolt cepartida en 46 propietats; a mis, cal destacar que en dues propietats hi 
consta la presencia de garriga que en total representa 3 jornals de superlície. 
Pel que fa als conims que hi ha, s6n aquests: 
a) Olivers: hi ha 22'375 jornals, superfícic que esta repartida en disset 
propietats diferents. 
b) Mallol: hi ha 2'6875 jornals, superfície repartida en set propietats 
diferents. És una importan1 extensi6 d'aquest coni-eu que representa, per a un 
futur, vinya per a conrear en aquesta gran quantitat de terra erma, sent un clar 
símptoma de recuperació després dels efectes d'iina guerra. 
c) Vinya: hi ha 36'1 875 jornals repaitits en quaranta propietats. 
d) Garrofers: hi ha 2'375 jornals repartits en set propietats, 
e) Seca: 0'9375 joinals repaitits en dues propietats. 
t) Regadiu: solament hi ha una propietat que té 0'3125 jornals d'aquest 
conreu. 
Lo Camí de Valls 
És una partida en que tornem a trobar que l'oliver 6s el conreu principal, 
encara que tainbé hi destaca la gran quantitat de superfície de terra inculta i el 
conreu de regadiu. 
Pel que fa a les teues incultes, hi trobeni: 19'375 jornals de tenes ernies 
repartits en 28 propietats; també hi ha 9'125 jornals de garriga repztits en vuit 
propietats diferents. 
Pel que fa als conreiis que hi ha, s6u aquests: 
a) Olivers: hi ha 27'9375 jornals repartits en disset propietats. 
b) Seca: hi ha 5'6875 jomals repailits en cinc propietats. 
c) Regadiu: hi ha 10'71875 jornals repartits en tretze propietats. Aquest 
conreu és cada vegada mes important qnan ines prbxini és al cas urba alcovereuc. 
D'aquest conreu, en destaca una propietat d'aquesta partida que en té 4'1875 
jornals, tocant a les partides conegudes coiii 1'Horta d' Alcover. 
d) Garrofers: hi ha 1'1875 jornals repartits en cinc propietats. 
e) Vinya: hi ha 1'875 jornals repaizits en tres propietats. 
0 Maiiol: únicarnent hi ha una propietat de 0'6875 joinals d'aquest coiireu. 
És unade les partides properes al casc urba alcoverenc, una de les partides 
conegudes popularment con1 1'Horta d'Alcover. Per aquest motiu, les cinc 
propietats en que hi ha el norn d'aquesta paitida, i de forma total, estan ocupades 
per regadiu. En total, en s6n 5'21875 jornals. 
La Plana de I'Om 
És un altre cas d'una partida dins de 1'Horta d'Alcover. Nomes hi trobenl 
regadiu -21 casos que suinen una superfície de 12'16875 jomals- i hort -un 
cas de 0'5625 jornals. 
La Partida de Sant Roe 
Solanient hi ha una propielat que utilitza aquest noni per esmentar la par- 
tida en que es troba. És una altra de les partides que s'had'incloure dins del que es 
coneix popularment com 1'Horta d'Alcover. És una propietat de 0'34375 jornals 
de regadiu. 
Lo Camí del Mila 
Com el seu nom indica, 6s la partida al voltant del camí que uneix Alcover 
amb la localitat veina del Mila. Hi trobem un fet poc habitual de les terres no 
inuntanyoses del terrne alcoverenc: hi ha mes terres incultes que terres conreades. 
Pel que fa a les priiriercs, hi trobein: 8'5 jornals de terres erines repailides 
en nou propietats diferents; hi ha 10'5 jornais de gxriga - q u e  es conveaeix en el 
conren principal de la paitida si es considera aquest con1 a tal-, superfície repar- 
tida cn cinc propietats. 
Pel que fa als conreus de la pailida, el principal 6s l'olivei; seguit del 
rcgadiu. En concret, els conreus s6n: 
a) Regadin: hi ha 4'5625 jornals repaitits en sis propietats, conreu que, a 
inesura que la propietat esta mes allunyada de 1'Horta d' Alcover, desapareix. 
b) Olivers: hi ha 10'0625 jornals repaftits en set propietats. 
c) Vinya: 2'25 jornals repartits en tres propietats diferents. 
d) Mailol: aquest conreu es troba en dues propietats que en total sutilen 
0'75 jornals. 
És un altre exemple d'una partida a la zona coneguda populiirment coin 
1'Horta d'Alcover. En aquest cas, hi trobein cinc propietats ocupades de forma 
total per regadiu, que en total sumen 2'0625 jornals d'aquest conreu. 
És una altra de les paitides properes al cas urhi alcoverenc, dins de la 
zona coneguda com 1'Horla d'Alcover, on el conreu únic 6s el regadiu, encara 
que, en aquest cas, trobem que en una de les propietats --de les set que forirten la 
partida- hi ha0' 125 jornals de terra erma, nlentre que ala resta d'aquesta propietat 
i de les altres hi ha solanlent regadiu. És un conreu que ocupa, en aquesta paitida, 
una superficie de 6'0625 jornais. 
Lo Portal 
Solarnent hi ha una propielat en quC hi consti aquest n o n  de paitida, que 
toca al cas urbi alcoverenc, de 0'75 jornals, dels quals 0'625 són de regadiu i els 
0'125 restants són noguers. 
Los CIots 
És una paitida perita, almenys pel que es dedueix dels pocs casos en que 
apareix el seu non1 - e n  solament dos casos- i de la superficie total que ocupa. 
És una partida on el principal conreu 6s i'olivei; seguit de la vinya. Pel que fa a les 
terres incultes: 1'125 jornals de tesra erma repaitits en dues propietats i 3'5 jotnals 
de garriga centrats en una sola propietat. 
Els conreus que suiten reflectits a la pactida s6n: 
a) Seca: 0'25 jornais centrats en una propietat. 
b) Vinya: 2'625 jornais repaitits en dues propietats. 
c) Maiiol: 0'5625 jornals repartits en dues propietats. 
d) Olivers: 6'75 jornals centrats en una sola propietat. 
Lo Mas Ve11 
En un sola propietat suit aquesl non, una propietat de 5'5 jornals dels 
quals 0'25 jornals s6n d'olivers i els 5'5 restants s6n tcrses erines. 
Paitida formada per una sola propietat que toca al Camí del Milh. Propietat 
de 9 jornals, dels quals 7'5 s6n de mallo1 i 1'5 jornals de garriga. Una partida en 
que, pel conreu predominant, es pot deduir que en el futur estar& plantada 
niajoritariainent de vinya, 
La Tombassa 
Petita partida on el conreu predominant és l'oliver, seguit del regadiu i del 
seca. Pel que fa a la seva superfície inculta, es reparteix en 1'125 jornals de tersa 
erma entre cinc propietats i 0'5 jornals de gamga, cn dues propietats. 
Pel que fa els conreus, la seva superfície es reparteix de la següent manera: 
a) Oiivers: 8'25 jornals repariits entre set propietats. 
b) Seca: hi ha 1'125 jornals repartits en quatre propietats. 
c) Regadiu: hi ha 3'25 jornals, en set propietats. 
Lo Mas de D. Joana 
És una partida que es pbdria incloure dins de la partida del Cainí delMilh, 
perb he considerat que cal respectar el nom del docunient estudiat. D'aquesta 
partida, cal destacar-ne un tret: la bipolarització entre les terres incultes i lcs terres 
conreades. Mirant l'índex que es vulgui mirar -superficie o quantital de 
propietats-, encaraque sempre s'observa una mica més de terraconreada, aquesta 
diferencia 6s de pocs jornals o de poc nombre de propietats. 
Pel que fa a les ten-es incultes, s6n aquestes: de terres erines, hi ha un total 
de 15'4375 jornals repaitis en catorze propietats diferents; tanlb6 hi ha 1'875 
jornals de gariiga concentrats en una propietat. 
Pel que fa a les terres conreades, es reparteixen de la següent manera: 
a) Olivers: 16'6875 jornals repartis en vuit propietats diferents, de les 
quals cn destaca una de 5 jornals. 
b) Seca: hi ha 1'5 jornals repartits en tres propietats. 
C) Vinya: hi ha 1'375 jomals entre tres propietats. 
d) Garrofers: hi trobem 0'25 jornals en dues propietats. 
e) Mallol: hi ha 2'1875 jornals en cinc propietats. 
En aquesta partida hi ha un conreu estrella: l'olivera. La resta de conreu 
6s purament testimonial, tant en superfície com en noil~bre de propietats. 
Les terres incultes també hi apareixen: en total hi ha 4'5 jornals de teixs  
emes,  molt repartides en catorz propietats diferents; també hi ha una propietat 
on hi ha un total de 0'25 jornais de garriga. 
Pel que fa als conreus, els que hi trobem s6n: 
a) Olivers: hi ha 22'25 jornals repartits en quinze propietats. 
b) Seca: 0'8125 jornals repartits en tres propietats diferents. 
c) Regadi~i: 1'375 jornals repaitits en dues propietats. 
Lo Dissabte 
És una de les partides de regadiu que toca al casc urba dins del que es 
coneix corn 1'Horta d'Alcover. Per aquest motiu, el conreu principal que hi ha es 
el regadiu, la resta 6s testimonial. Malgrat aixb, val a dir que s'hi trobaunapropietat 
on hi ha0'125 jornals de terra inculta, en concret, de roques. Laresta de la superfície 
esta conreada i repartida en petites propietats. 
Els conreus es reprirteixen de la següent manera: 
a) Regadiu: hi ha 13'65625 jornals molt repartits entre 26 propietats 
diferents. 
b) Hort: en trobem una propietat de 0'15625 jomals. 
c) Olivers: hi ha 1'0625 jornáls d'aquest conreu repartit en tres propietats. 
Les Comes 
Partida ocupada principalment per les terres incultes, tant en supei-ficie 
com en nombre de propietats. Pel que fa a les terres conreades, hi destaquen el 
sech, el regadiu i la vinya; la resta de conreus no arriba a 1 jorilal. 
De terres incultes, n'hi trobem 25 jornals de garriga, repaizis en nou 
propietats; 16 jornals de terres errnes, en quatre propietats diferents; a rilés, hi ha 
una propietat de 0'125 jornals de roques. 
Pel que fa a les terres conreades, es reparteixen en: 
a) Regadiu: 3'875 jornals repartits en cinc propietats. 
b) Vinya: 2'25 jornals, en dues propietats diferents. 
c) Seca: 5'375 jornals centrats en una sola propietat. 
d) Noguers: 0'375 jornals, en una sola propietat. 
e) Mallol: 0'5 jornals centrats en dues propietats. 
f) Olivers: una sola propietat de 0'125 jornals. 
Lo Dijous 
És una altra de les pariides de regadiu a prop del casc urba alcoverenc, de 
la zona coneguda com I'Horta d'Alcover. Una partida on el que hi domina de 
forma contundent 6s el conreu de regadiu, tot i que hi ha alires conreus coi11 els 
oiivers, conreu que, coin més aiiunyat del cas urba, té 11x5s irnpoithcia. Tanlbé 
s'hi troba alguna superfície de terres incultes: 1'53125 jornals repartits en set 
propietats, i una propietat de 0'125 jornals. 
Les terres conreades es reparteixen en: 
a) Regadiu: 21'96875 jornals rnolt repaitits en 28 propietats diferents. 
b) Olivers: hi ha 5'75 jornals en quatre propietats. 
c) Noguers: una propietat de 0'125 jornals. 
Lo Dimecres 
És una partida dins de la zona coneguda coin I'Hoita d'Alcover, on el 
conreu predominant 6s el regadiu. Tot i que 6s necessari fer una puntualització: 
aquesta partida, tot i que es troba a I'esnlentada zona, s'ubica a la perifkria, per 
aquest motiu, es pot observar que encara que el regadiu hi predomina claratnent, 
hi apareixen altres conreus de sech i més terres incultes que en partides de 1'Horta 
d' Alcover inés properes al casc urba, com poden ser les paitides de lo Dissabte, lo 
Dijous o la paitida dels Horzs. 
Pel que fa a les terres incultes, hi trobem una propietat de 0' 125 jornats de 
roques; 2'25 joinals de terres ermes repartits en quatre propietats diferents. 
Les terres conreades es reparteixen de la següent manera: 
a) Regadiu: 14'40625 jornals molt repartits en 22 pelites propietats diferents. 
b) Oiivers: 5'6875 jornals, en set propietats. 
C) Vinya: 1'6875 jornals repartits en dues propietats 
d) Seca: 0'75 jornals lrepartits en dues propietats. 
e) Hort: una propietat d ' l  joinal d'aquest conlreu. 
Propietats Bemardí Sans i Josep Suñé relacionades al Reial Cadastre 
L'Hort o los Horts 
Com el seu non1 indica, el conreu przdominant 6s l'horta, seguit del regadiu, 
que són els dos únics conreus que s'hi trohen. És una partida dins de la zona de 
l'Horta d'Alcover que toca a les primeres cases del casc urbi, sent l'única paitida 
en que elconreu principal b l'horta, d'aqui ve el seu nom. També s'hi troba tersa 
inculta: 1'375 jornals en tres propietats -hoits o trossos d'horta abandonats coin 
a conseqüencia del recent conflicte bel.lic. 
Pel que fa als conreus, hi trobein 7'165625 jornals moli repartits en 31 
petites propietats; i 4'6875 jornals repartits en dues propietats. 
Lo Piat 
És una partida amb poques propietats, amb un domini inolt clar del conreu 
de l'oliver, sent els aitres conreus molt minoritaris. 
Pel que fa ales terres incultes, es reparteixen: 2'25 jornais de terres eriiles 
en dues propietats diferents, i una propietat de 0'5 jornals de garriga. 
Pel que fa a les temes conreades, cs reparteixen: 
a) Seca: una propietat de 2 jornals d'aquest conreu. 
b) Vinya: una propietat d'1'5 jornals. 
c) Maliol: 0'125 jornals centrats en una sola propietat. 
d) Ganofers: una propietat de 0'375 jornals. 
e) Olivers: 9'46875 jornals centrats en tres propietats. 
f) Regadiu: una propietat de 0'59375 jornals. 
Lo Camí del Rouretl 
És una alrca paizida en que les terres incultes hi predominen, tant per 
superfície com per nombre de propietats. Pel que fa a les terres conreades que hi 
ha, es veu un predonlini de les terres de mallo1 i de vinya; pel fet d'haver-hi gran 
quantitat de rilaiiol, podem veure que és una partida de creixeinent de les terres 
conreades dels propers anys, essencialment del conreu de la vinya. 
Les terres incultes es reparteixen: 45'5 jornals de t e n a  ermes repartits en 
nou propietats diferents, de les quals en destaca una de 26'5 jornals; 18 jornals de 
garriga, repartits en cinc propietats diferents, de les quals endestaca unade 10 joinals; 
una propietat d'l jornal d'alzines i una propietat de 2 jornals de roques. 
Pel que fa a les terres conreades, es reparleixen: 
a) Vinya: hi ha 5'25 jornals repartits en sic propietats. 
b) Olivers: 0'125 jornals centrats en una sola propietat. 
c) Regadiu: una propietat d'1'3125 jornals. 
d) Seca: 2'875 jornals repartits en tres propietats. 
e) Garrofers: una propietat de 0'125 jornals. 
f) MaUol: 5'4375 jornals, en tres propietats diferents. 
Lo Mas de n'Arau 
És una partida amb predomini de les terrcs incultes. A les terres incultes 
que hi trobem, es veu un predomini aclaparador de la vinya. Les terres incultes es 
reparteixen: 11'5 jornais de terres ermes repartits en sis propietats; 5'875 jornals 
en tres propietats diferents. 
Pel que fa a les teim conreades de lapatida, es iepatteixen de lasegüent maneia: 
a) Vinya: 8'1 875 jornals repartits en cinc propietats. 
b) Mallol: 0'5 jornals, en dues propietats difercnts. 
c) Seca: una propietat d'1'25 jornals. 
Lo Prat 
És un altre cas de les partides o11 hi ha pricticainent una bipolarització 
entre les teres conreades i les terres incultes, amb un lleuger avantatge de les 
primeres respecte de les segones. Tampoc hi ha un conreu mlb un pedomini clar, 
sent els olivers i lavinyaels dominants, tot i que tainbe hi destaquen el regadiu 
i e l  seca. 
Pel que fa a les terres incultes, es reparteixen: 10'375 jornals, en cinc 
propietats i 5'25 jornals de garrigacentrals en dues propietats. 
Pel que fa a les terres conreades, es reparteixen: 
a) Regadiu: 3'375 jornals, en dues propietats. 
b) Seca: 3'375 jornals repartits en qualre propietats. 
c) Vinya: 5'3125 jornals repartits en tres propietats. 
d) Olivers: 5'875 jornals centrats en tres propietats. 
e) Mallol: una propietat d'1'625 jornals. 
f) Garrofers: 1 jornal central en dues propietats. 
La Coma 
És una partida que crec que es podria incloure dins de la partida de les 
Comes, tant per raons geografiques -molt a prop una de l'altra-, com per raons 
lingüístiques. Tot i que, finalment, he decidit respectar els noins originals del 
document, és, una partida amh non1 diferent. 
És una extenció cn que les icrres incultes se centren en 1'375 jornals de 
terres ermes repartits en dues propietats diferents i amb una propietal d'l jornal 
de garriga. 
Pel que fa a les terres conreades, es repaiteixen: 
a) Seca: una propietat de 0'375 jornals. 
b) Olivers: una propietat de 0'5 jornals. 
c) Vinya: 1'625 jornals repartits en dues propietats diferents 
d) Maiiol: una propietat de 0'25 jornals. 
Lo Camí del Prat 
És una partida molt petita i únicainent sur1 reflectit el seu noin en dues 
propietats. Per aquest inotiu, es podna incloure dins de la partida de lo Prat, perb 
seguint el principi de respectar els noms del docuinent, he decidit mantenir-la. És 
una partida on solament hi ha els conreus de la vinya i del n~allol. En el primer 
cas, hi ha 1'25 jornals repartits en les dues propietats i en el segon, hi ha 0'75 
jornals en una propietat. Pel que fa a les terres incultes, entre les dues propietats hi 
ha 2'525 jornals de terra erma. 
Los Quints 
És una partida on els dos conreus principals amb escreix s6n la vinya i 
l'olivera, ainb gran diferencia respecte als altres. Tanlb6 hi s6n forca iniportants 
les teires incultes, hi apareixen un total de 17'0625 jornals de terres ernies inolt 
repavtides en un total de 28 propietats; tambe hi ha un total d'1'875 jornals de 
garriga repartits en dues propietats. 
Pel que fa als conreus que hi apareixen, s6n aquests: 
a) Vinya: 29'875 jornals repartits en 24 propietats. 
b) Garrofers: hi ha 5'5 jornals en set propietats. 
c) Regadiu: n'hi ha en dues propietats que en total sumen 1'25 jornals 
d'aquest conreu. 
d) Mallol: 4'312 jornals repartits en vuit propietats diferents. 
e) Oliver: hi ha 20'375 jornals repaitits en deu propietats diferents, de les 
quals en destaca una que te 6'5 jornals. 
f) Seca: una propietat de 0'375 jornals. 
Lo Basugall 
És una altra partida típicanlent de seca, on els dos conreus principals 
s6n els olivers i la vinya, per aquest ordre. De terra inculta, trobetn que hi ha 
terres erines en quatre propietats que en total sumen 1'375 jornals i en una 
altra, hi ha 0'5 jornals de garriga. 
Pel que fa a les terres conreades, es repeiteixen de la següent tilanera: 
a) Seca: 1'125 jornals, en dues propietats diferents. 
b) Vinya: 4'125 jornals repartits en quatre propietats. 
c) Olivers: n'hi ha dues propietats que sumen 6 jornals 
d) Garrofers: 2 jornals repartits en dues propietats. 
e) Mallol: una propietat de 0'125 jornals de mallol. 
És una paitidaessencialment d'olivers, amh fos~asupei-fície de tenes ennes 
abandonades pels efectes de la guerra, aquest 6s el tret que destaca de la paitida. 
De terres incultes, trobem terres ernles en deu propietats que en total representen 
13'375 jolnals; a mes d'una propictat arnb 0'75 jornals. 
Pel que fa als conreus, hi trohem: 
a) Vinya: una propietat amb 1'5 jornals. 
b) Olivers: 9'0625 jomals en vuit propietats diferents. 
c) Seca: 2'125 jomals repartits en tres propietats. 
Lo Pont 
Solarilent hi ha una propietat a n ~ b  aquest nom, que iitiiita anlb les partides 
del Dimecres i del Pedroeii. En aquesta propietat, hi wobem: 1 '5 jomals de regadin, 
0'625 de seca, 0'5 d'olivers i 0'875 de terra ernia. 
Lo Mas de Llusas 
És una partida en que hi predoilzinen les terres incultes per sobre de les 
conreades. Pel que fa a les primeres, hi trobeiil 10 jornals de terres erriies repaitits 
en vuit propietats i 2 jornals de garriga centrats en una propietat. Pel que fa als 
conreus, s6n: 
a) Seca: 5'25 jornals repartits en quatre propietats. 
b) Oiivers: 2'25 jornals centrats en tres propietats. 
c) Fniiters: una propietat de 0'375 jomals. 
d) Garrofers: 0'875 jornals centrats en dues propietats. 
e) Vinya: 0'5 jornals repaiiits en dues propietats. 
Les Guixeres 
És una partida anlb un predomini aclaparador de les terres incultes, en 
queles terres conrcades s6n puranient testi~ilonials. Una parlida que solament snrt 
en tres propietats, de les quals n'hi ha una, de quaranta jornals, totalment inculta 
(quinze jornals de terra erma, quinze de roques i els deu restaiits de garriga). 
Les terres incultes es repaiteixen: 12'5 jornals de garriga repaitits en dues 
propietats diferents; una altra, de 15 jornals de roques; 16 jornals de terres erines, 
en diles propietats. Les poques terres conreades es reparteixen: 1'75 jornals de 
seca, en dues propietats i una propietat, anib 0'25 jornals de riiallol. 
Detall del cadastre referent a les propietats de Rafael Puig, Joan Punsoda, 
Salvador Plana, el Convent de sant Francesc de Paula i Pere Antoni Pujo1 
Lo Rec de la Vila 
Una paitida que el seu non1 suit en vuit casos, en que, tal i con1 el seu non1 
indica, els conreus que s'han de regar s6n cls únics que hi ha. En concret, el 
conrev de regadiu el trobem en tots vuit casos, que sumen una supeifície de 5'2625 
jornals; amés, cn una de les propietats, hi apareix l'hort, que ocupa0'4375 jornals 
dc la seva superfície. Pel que fa a Ics terres incultes, solament en un cas hi ha 
0'0625 de terres ermes. 
La Vaireta 
El nom d'aquesia paitida suií en quatre propietats. Partida d'olivers con1 
a conreu principal -conreu que apareix en totes les propietats de la paizida- i , 
en quasi totes les propietats, hi trobem una paiz de terres errnes. Aquestes darreres 
apaseixen en tres casos, sumant un total de 3'625 jornals. Pel que fa als comeus, 
s6n els següents: 
a) Seca: 1'96875 jornals, en tres propietats. 
h) Olivers: 5'5 jornals repartits cn les quatre propietats. 
c) Regadiu: 1'4375 jornals, en dues propietats. 
Lo Mas de Serra 
Aquest nom solament apareix en una propietat de 48'3125 jornals que 
limita arnb el riu Glorieta, amb l'ermita del Reinei i el Cainí del Remei. Una 
propietat en que s'hi troben els següents conreus: 0'25 jornals de regadiu, 0'375 
d'olivers, 3'125 de seca, 3'25 de mallol, 0'0625 d'hort i 0'25 de fixlitcrs. Pel que 
fa a les terres incultes, hi ha 25 jornals de terra ei-iila i 15 jornals de roques. 
L'Ermita del Remei 
Solament apareix en dues propietats situades, tal i con1 el non1 de la parti- 
da indica, a prop de l'ermita del Remei, una de les quals esta formada únicament 
per roques, amb 1 jornal, i per terrres ermes, amb 1'5 jornals; propietat que Limita 
arnb el riu Gloieta, amb el teme de Samunth i anlh el santuari. L'altra propietat 
6s on es troba la diversitat i limita arnb el Mas de Serra, anib el tenile de Saniunth 
i amb l'ermita. Hi trobem: 0'5 jornals de seca; 0'25, de fiuiters; 0'0625, d'hoit; 
0'25, de vinya; 0'25, d'olivers, ai116s d ' l  jornal de cena erina i un altre jornal de 
roques. 
Lo Camí del Remei 
És una pai2ida que el seu nom surt en un total de cinc propietats, i el 
denominador en conlu és que s'ubiquen al voltant del catilíde l'ermitadel Remei. 
Una partida en quk hi predominen les temes incultes sobre la superiicie conreada. 
D'aquestes, hi trobein: 15'875 jomals de terres eniles, que hi ha en quatre de les 
cinc propietats de la partida, a ines de trobar dos casos anlb roques que sumen una 
superfície de tres jornals. 
Pel que fa a la superfície conreada, es reparteix: 
a) Seca: 6'125 jornals repartits en tres propietats. 
b) Olivers: 2'5 jornals, en dues propietats diferents. 
C) Garrofers: 0'25 jornals repartits en dues propietats. 
d) Mallol: en dues propietats, que sumen un total d ' l  jornal. 
e) Regadiu: 0'25 jornals, en una sola propietat. 
Les Coves 
Solanlent hi ha dues propietats amb aquest nom con1 a paitida. Aquestes 
propietats toquen al Mas d'en Llusas i a un torrent. En els dos casos, hi trobeiii 
con1 a conreu el seca -sembrat- i la terra errila. En el priiiier cas, suiilen 1' 125 
jornals i en el segon, 1'25. 
Amb aquest nom hi ha una sola propietat limítrofe anlb les paitides del 
Camí del Reinei i de la Vaireta. Com el seu notu indica, en aquesta propietal hi 
havia una era per batre, era una propietat totalment ocupada pel senlbrat -conreu 
de seca. 
Lo Corral 
Alilb aquest nom de partida, s'hi troben dues propietats que liiititen amh 
les partides dels Hoits i amb un canlí. En els dos casos, hi ha terra eriila que en 
total ocupa una superfície d'l'625 jornals de la partida, Pel que fa a les terres 
conreades, hi trobem: 0'875 jornals de seca entre les dues propietats, 0'5 jornals 
de fiuiters, en una i 0'5625, en l'altra. 
Lo Mas de Serralta 
Ainb aquest nom de partida hi ha una propietat de 22'5 jornals de terra, 
propietat que limita amb la partida de les Roques Basques a l'oest i anlb el terme 
de Saniunth. En aquesta propietat solameut hi trobem 1'5 jomals de conreu ocupat 
per scch-sembrat-; la resta de la seva superfície 6s de terres incultes que estan 
repartides de la següent manera: 0'5 jornals d'alzines, 15'5 de terres ermes i els 5 
jornals restants, de roques 
Les Roques Basques 
És un altre cas de nom dc partida que només apareix en una propietat, que 
limita amb la Creu de les Posades, el Mas de Serralta i anlb la Comunitat dc 
Presbiters. La seva superfície és de 35'875 jornals, dels quals solament 3'875 
estan conreats. La part conreada esta repartida entre el seca -sembrat-, amb 
1'75 jornals, i la vinya, els 2'125 restants. La resta de la superfície o bé 6s de tena 
ernla -15 jornals- o bC, de roques -17 jornals. 
La Creu de les Posades 
És una altre cas del nom d'una partida que solament hi apareix en una 
propietat. Liniita anlb les Roques Basques i el terme de Samuntk de 32' 125 jornals, 
dels quals solanlent 1'125 estan conreats de seca -sembrat-, la resta s6n terres 
incultes: 6 jornals de temes ermes i 25 de roques. 
Lo Calvari 
Solaiilent hi ha una propietat amb aquest nom con1 a partida, és una 
propietat que liii~ita mb el Calvari, anlb la Comunitat de Presbiters X o n v e n t  
de Santa Anna- i anib una skquia. És una propietat de 12 jornals repaitits de 
forma igual entre terres ermes i roques. 
La Plana del Garrofer 
Canviant completament d'oricntació, aquesta partida toca al Camí de la 
Selva i al ternie municipal de la Selva del Cainp. És una partida aiitb f o r p  
propietats, i cal destacar queja hi apareix el conreu de l'avellaner, i 6s el prin~er 
conreu pel que fa a propietats afectades i segon, en superfície conreada després de 
I'oliver, tot i que aquest darrer es troba concentrat en una sola propietat. A tnés, 
val a dir que és l'única partida en el docurnent cstudiat en que hi consta aquest 
conreu a 1' Alcover de 181 6. 
Pel que fa a les terres incultes, es repMeixen entre les te11-es ennes-28'4375 
jomalsi~paiti&endotzepropie~~,ielbosc, hi haun sol cas quc en té 2'6875 jornais. 
Pel que fa a la superfície conrcada, es reparteix de la següent manera: 
a) Avellaners: 29'9375 jornals repartits en quinze propietats. 
b) Vinya: 12'1875 jornals, en tres propietals. 
c) Seca: una sola propietat de 2'65625 jornals. 
d) Olivers: una sola propietat que tC 51'375 jornals d'aquest conreu 
e) Mailol: 5'61875 jornals repartits en tres propietats. 
Lo Cogoll Roig 
Partida que limita amb el torrent del Burguet, hi predomina el conreu de 
la vinya, seguit pels olivers, el nlallol i el seca. Pel que fa a les terres incultes, hi 
trobeiii un total de 14'03125 jornals repartits en set propietats. Pel que fa a les 
terres conreades, es reparteixcn entre els següents conreus: 
a) Seca: 5'875 jornals repartits en dues propietats. 
b) Vinya: 23'3125 jomals, en vint propietats. 
c) Olivers: 9 jornals repartis en dues propietats. 
d) Mallol: 5'90625 jornals repartits en set propietats. 
L'Alzinar o L'Alzinar de Burguet 
Aquest nom surt com a partida en dos casos. És una propietat que toca 
anlb el to~rent de Burguet per l'oest, anlb 1'25 jornals ocupats per un bosc d'alzines, 
d'aquí ve el seu nom. L'altre propietat limita per l'est amb el Cami de Txragona, 
propietat de la qual 1'34375 jornals cstan ocupats per olivers i el 0'25 restant Cs 
de terres erines. 
Lo Marxant 
Partida que toca amb el torrent del Vila-sec, en que el conreu predonlinant 
de forma aclaparadora 6s I'oliver. Pcl que fa a les terres incultes, estan ocupades 
per terres ermes, amb 6'625 jornals repartits en set propietats diferents i lagarriga, 
de la qual hi ha 6'75 jornals en dues propietats. 
Pel que fa ala superfície de terres conreades, es reparteix entre els següents 
conreus: 
a) Olivers: hi ha 33'375 jornals repartits en onze propietats 
b) Vinya: 3'1875 jornals repartits en dues propietats. 
c) Regadiu: 0'75 jornals repartits en dues propietats. 
d) Seca: 2'0625 jornals repartits en dues propietats. 
Lo Cogoll 
És una paríida gran molt repartida en diferents propietats. La seva carac- 
terística 6s la bipolaritzaci6 entre terres ermes i el conreu de la vinya en que quasi 
tots els casos hi s6n presents. 
De les terres ermes, en surten 31 casos que en total sumen 35'625 jornals, 
la superfície ocupada per la vinya 6s de 37'03 125 jornals repartits en 35 propietats 
diferents. La resta de la superfície de la partida esta ocupada pels següents conreus: 
7'4375 jornals de mallo1 que es troba en deu casos-fet que demostra que 6s una' 
zona de creixement de conreu de la vinya en els propers anys, despres de 
i'abandoment a causa de la guerra-; i els 1'59375 jornals restants estan ocupats 
pels oiivcrs repariits en quatre propietats. 
És una petila propietat que a ponent linuta amb la sequia de la Parellada i 
que acaba tocant amb el barranc de la Romiguera. Partida formada per cinc 
propietats, de les quals quatre estan totalment ocupades per regadiii i lacinquena, 
per regadiu, seca, olivers i terra erma. Per tant, solament hi ha una propietat que 
en tingui una part sense conrear i quc en representa 0'5 jornals. 
Pel que fa a la superfície conreada, es reparteix en els següents conreus: 
a) Regadiu: 2'125 jornals repartits en les cinc propietats. 
b) Seca: 0'25 jornals, en una propietat. 
C) Olivers: 0'25 jornals, en una propietat. 
És una partida petita i solament surt aquest nom en dues propietats. Parti- 
da que per ponent toca amb el terme de 1'Albiol i que al sud toca amb el torrenl de 
la Ronuguera. Dels dos casos, una propietat que te una superficie de 0'53 125 
jornals esta totalrnent erma, en canvi, I'altra esta totalinent conreada. Aquecta 
darrera te una superfície de 4'53125 jornals repartits entre olivers -3'53125 
jornals-, seca -0'5- i vinya -0'5 jornals. 
És una partida molt gran que la formen f o r p  quantitat de propietats en 
que els pnncipals conreus s6n els olivers i la vinya, la resta de conreus s6n de 
poca importancia. Tambt? cal destacar la gran quantitat de superfície de terres 
incultes, essencialmeni de terres erines que ocupen un total de 28'125 jornals 
repaitis en 36 casos -1no1tes propietats tenen una part de terra errila-; dins de 
les terres incultes, tainbé cal destacar una propietat on hi ha 1 jornal de roques. 
Pel que fa a la superficie conreada, es repaiteix en els següents conreus: 
a) Olivers: 32'375 jornals repartits entre 21 propietats, de les quais en 
destaca una que té 10 jornals d'aquest conreu. 
b) Vinya: 22'03125 jomais reparlits en 34 propietats. 
c) Maiiol: 1'53125 jornals centrats en quatre propietats. 
d) Garrofers: 3'0625 jornals repaitits en cinc propietats. 
e) Regadiu: una propietat de 3'15625 jornals d'aquest conreu. 
f) Seca: 3'0625 jornals repaitits en quatre propielats. 
La Bomba 
Solainent hi ha una propietat amb aquest nom con1 a partida, que limita al 
sud a n b  el torrent de Farrer6, a més d'altres partides com la ParcUada i la del 
Vila-sec. Aquesta propietat té 0'5 jornais de superfície ocupada totahnent per 
olivers. 
La Parellada 
Partida en que el conreu principal és el regadiu, grhcies a la sequia que 
porta aquest iilateix nonl. És una partida anib forca propietats, i que limita a n b  el 
torrent de Farrer6, i les partides del Vila-sec i la Bomba, a nlés del Camí de la 
Selva. 
Pel que fa a la superficie de tenes incultes, es reparteixen de la scgüent 
manera: 2'875 jornals en terres ermes repartides en quatre propietats diferents; 
3'25, de ganiga, en dues propietats i 1'125, de roques tanibé repartits en dues 
propietats. 
Pel que fa a la superficie conreada, es reparteix: 
a) Olivers: 1'0625 jornals, en tres propietats. 
b) Regadiu: 20'2775 jornals repavtits en dotze propietats. 
c) Seca: una propietat de 0'5 jornals. 
d) Mallol: una propietat ainb 0'4375 jornals de superfície. 
e) Hort: un sol cas de 0'0625 jornals. 
f) An~etller: una propietat de 3 jornals d'aquest conreu. 
Lo Camí de la Selva 
En nomb un cas hi trobem aquest nom con1 a partida. És una propietat 
ubicada entre el Camí de la Selva -4'aqní sorgeix el seu non:-, el Camí de 
1'Albiol i el t e m e  municipal de 1'Albiol. És una propietat de 3'09375 jornals 
reyaitits en 2 jornals d'olivers i la resta, terres ernles. 
Lo Camí de Tarragona 
És una partida en que únicament hi apareixen dos conreus: el principal, 
que és I'oliver i el inallol, com a testirnonial. És una partida en quC les terres 
incultes hi tenen importancia. Pel que fa a aquestes daneses, hi destaquen les 
terres ernles, en total hi ha 18'34375 jornals repariits en disset propietats diferents; 
també hi trobem terres de garrofer, en tres casos, que en total sumen 2'5 jornals. 
Pel que fa a les terres conreades, sbn: 49'78125 jornals d'oliver repaitits en disset 
propietats i mallol, en dos casos que en total sumen 1 jornal. 
Lo Camí del Cogoll 
El non1 dc Camí del Cogoll solament hi apareix en tres propietats com a 
partidade terra, i totes toquen al torrent del vila-sec. En totes les propietats, l'únic 
conreu que hi ha és l'oliver. La superficie, en total, ascendeix a 8'5625 jornals. A 
més, cal destacar que en dues de les tres propietats hi ha terra ernla i que en total 
representa una superficie de 0'625 jornals. 
Lo Mas d'enGrases 
És una partida de tema que toca al teme municipal de Vilallonga del Camp, 
i limita anlb el camí Reial de Tarragona, a prop del Torrent de les Bruixes i amb 
una sequia conegirda com la de Vilallonga. D'aquesta partida, cal destacar-ne una 
propietat de Bonaventura Andreu de 51'125 jornals, en que s'hi troba diversitat 
tant de terres conreadcs com de terres incultes. 
En el conjunt de tota la partida, les terres conreades s6n: 
a) Vinya: 10'28125 jornals, en vuit propietats. 
b) OLivers: 4'125 jornals repartits en dues propietats. 
c) Horts: 0'25 jornals, en una sola propietat. 
d) Seca: 17'9375 jornals, en dues propietats, de les quals en destaca una 
de 17 jornals d'aquest conreu, en concret, i'esmentada de Bonaventura Andrcu. 
e) Garrofer: 0'125 jornals, en una sola propietat. 
f) Regadiu: 1'5 jornals, en una sola propietat. 
Pel que fa a les terres incultes, es reparteixen: 
a) Erma: 8'3125 jornals, en quatre propietats. 
b) Roques: 4 jornals, en una sola propietat. 
c) Gariiga: 11'375 jornals, en una sola propietat. 
d) Bosc: 2 jornals, en una sola propietat. 
La  Ruureda 
En tot el Cadastre estudiat, únicairient hi ha una propietat aiiib aquest 
nom coin a partida, propietat que limita ainb una sequia del Mas d'en Grases i 
ainb la Ribera. En aqueslapropietat, hi trobem1'5625 jornals de seca; 0'375 jornals 
de vinya i 0'3125 jornals de mallol. Fan~bé hi ha 0'125 jornals de terraemla. 
Lo Degotatl 
És un altre cas de partida en que aquest nom únicament apareix en una 
propietat que Limita amb una ribera i anlb la partida del Camí de Tarragona. És 
una propietat en que hi trobem 0'25 jornals d'olivers i 0'25 jornals de terra ellila. 
Sota aquest nom hi ha un petit hort de 0'125 jornlils del país, propietat 
que, al sud, liiilita amb la part urbana alcoverenca de 18 16. 
Idos Tres Rostolls 
El noin d'aquesta partida apareix en quatre propietats, molt a prop del 
terrne 111~1nicipal de 1'Albiol. 
Pel que fa a les lerres conreades, es divideixen de la següent manera: 
a) Seca: 5'375 jornals concentrats en una sola propietat. 
b) Olivers:1'78125 jornals concentrats en una sola propietat. 
C) Mallol: 0'75 jornals dividits en dues propietats. 
d) Vinya: 1'53125 jornals en una sola propietat. 
Pel que fa la superficie de terres incultes de la partida, es distribueixen: 1 
jornal de bosc en una propietat, 1'9375 jornals en una altra i 0'84375 jornals de 
terres erines repartides en dues propietats. 
CONCLUSIONS GENERALS 
Tret d'algunes excepcions destacades, petites pai-tides en que el non1 sui-t 
en una o dues propietats, en quasi bé totes les partides estudiades hi surten 
supeiilcies de niés o de menys importanciade tenes ernies, superfície que 6s 1x6s 
gran a les paaides de seca i a les partides que es poden ubicar a les zones 1116s 
inuntanyenques del terme municipal alcoverenc. 
Una altra de les conclusions generals 6s que les terres de mes dispersió 
parcel.lAria s6n les que s'ubiquen a les zones de gran predoil~ini de les terres 
regades, coin les partides properes a la part urbana alcoverenca, la zona coneguda 
coin ladels Hot-ts d'Alcover; aquesta característica també la trobein ales pai-tides 
en que hi ha estableiz una comunitat de regants consolidada, com les terres de la 
partida de la Serra, que iquen  a partir de les aigües del riu Francolí. 
La tercera característica 6s que a cada partida hi ha un o dos conreus 
característics, ineutre que la resta s6n puranlent testin~onials. Aixb fa que, en un 
treball posterior, quan s'ubiquin les corresponents partides es podra establir la 
zona de conreus d'Alcover de I'any 1816. El que crida I'atenció és el conreu de 
l'avellaner, un conreu que, en el conjunt de tot el terme municipal, era testinlouial 
a Alcover l'any estudiat, perb no solament aixb, sin6 que era un conreu que 
solament apareix en una partida, a la de la Plana del Garrofer, partida que limita 
ainb el t eme  municipal de la Selva del Camp; a la resta de partides, no hi consta. 
Tanibé cal fer esnlent d'un seguir de partides de noms de masos, s6n 
aqueiies partides que solainent estan forinades per una o dues propietats conegudes 
anlb el non1 del mas -Mas de Ciurana, Mas d'en Grases, Mas dels Tarongers, 
Mas de D. Joana, entre altres. 
NOTES 
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